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第l表 Howardモデル①
(l)Px= /(Ix) 
(2)/x =I (Fi, Ax, Cx) 
(3)Ay= /(B§, S-", FJ) 
(4)C-"= /(B§, S-", FJ) 
(5)B§= I (FJ) 
(6)5y= ／｛九）
(7)万＝／（Ff, A~. Pf) 
(B)Fff= t<Ff, o;, MH> 
(9)A~， m= /(Ma) 
UO)Ma= J<s:, C-", FJ) 
uns:= / <Fff> 
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J.U. Farley, J.A. Howard, L.W. Ring, Consumer Behavior: Theory and Application(l974). 
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].A. Howard, Consumer Behavior: Application of Theory (1977). 



















































：示本二 ※（ 信 選 顕 イ面 重択基 著 要念 準 ↑生 値 性
定型的反応行動 銘 柄 非個人的 所 与 所 与 所 与 所 与
銘 柄 非個人的
限定的問題解決 所 与 所 与 所 与
銘 柄 個人的
銘 柄 非個人的


















































と走行距離という 2つの選択基準で車の銘柄。.b • cの選択を考えているとしょう。彼が1つ
の銘柄を選択するためには経済性－2選択基準－3銘柄の聞に何らかの関係づけをしなければな













































モデル Howard ⑤ 信念 ⑥ 信念 ＠ 信念





モデル ア デ※ yレ 1レ
（対 象〉
信念 信念 (bi) 信念（Pli) 信念
（選択基準〉 × × × x (bi) 
顕著性 評価 （ai) 評価 評価
× ×（Vii) × 
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